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На основі явища гігантського магнітоопору створюється велика 
кількість електронних сенсорів та пристроїв спінтроніки: 
високочутливі голівки для зчитування інформації з магнітних носіїв, 
сенсори різного функціонального призначення; активні елементи 
інтегральної електроніки та ін.  
Нами були проведені дослідження величини магнітоопору (МО) 
для спін-вентильних структур на основі Сo з різними розділяючи 
прошарками: Ag та Сu у залежності від конфігурації протікання 
електричного струму (І) у площини зразка: перпендикулярно шарам 
зразка (СРР) (рис. 1) та уздовж (СІР). Тонкоплівкові зразки були 
отримані пошаровою 
конденсацією, величина МО 
вимірювалася у двох геометріях: 
В ІІ І та В ┴ І, де В – величина 
прикладеного магнітного поля. 
У випадку спін-вентильної 
структури 
Co(6)/Ag(6)/Co(20)/Cu(80)/П крива 
МО зі збільшенням В 
прямолінійно зростає та різко 
спадає з 0,4 до 0,1 % при 
В = 380 мТл, що можна пояснити 
перемагніченням нижнього шару Co(20). Для зразків типу Со/Сu/Co/П 
можна говорити про збільшення значення MО у всіх трьох геометріях 
вимірювання при термообробці до 700 К. Це можна пояснити 
формуванням т.р. в багатошаровій плівковій структурі Co/Cu/Co/П. 
Максимальна амплітуда магнітоопору (MO = 0,2 %) спостерігається 
при dCu = 10 нм для поздовжньої геометрії вимірювання. 





Рисунок 1 – Конфігурація 
розміщення контактних 
майданчиків в конфігурації 
СРР 
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